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Es werden die Genista radiata-Bestände an der Mendel 
in Südtirol (Italien) beschrieben und ihr Gesellschaftsan­
schluß diskutiert. Das G enisto-Festucetum  alpestris Peer 
83 besidelt steile südexponierte Kalkhänge der hochmonta­
nen und subalpinen Stufe und ersetzt z.T. den Zwergstrauch­
gürtel m it Pinus mugo. Ähnlich zusammengesetzt ist das 
G enisto-Festucetum  alpestris p inetosum  Peer 83, das in den 
¡lockeren Erika-Kief<ernwä;ldern auftritt und bis in die 
tiefmontane Stufe hinunterreicht. Keinerlei syntaxonomi- 
sche Bedeutung besitzt Genista radiata  in den thermophilen 
Buschwaldgesellschaften, in denen die Pflanze lediglich eine 
Variante zum O rno-O stryetum  seslerietosum  Peer 81 dar­
stellt und speziell in der Saumzone anzutreffen ist. Auch 
in  den Lärchenwiesen der Kammlagen kommt Genista ra­
diata nur sporadisch vor. Sie ist hier mit dem Festucetum  
nigrescentis laricetosum  subass. prov. verzahnt.
Der Strahlenginster Genista radiata (L.) Scop. (=  Cytisanthus ra- 
diatus (L.) O. F. Lang) gilt als nordm editerranes Floirenelement, dessen 
Areal von den dalmatinischen Gebirgszügen bis in die inneralpinen 
Täler von Österreich, Italien, der Schweiz und Frankreich reicht (B u- 
c h e g g e r  1912, R i k l i  1946, F u k a r e k  1964, M e u s e l  u. Mit. 
1965, P i t s c h m a n n  u. R e i s i g l  1965, H e g i u. Mit. 1975, P i g n a t-  
t i  1982, W e l t e n  u. S u t t e r  1982). Er besiedelt vornehmlich süd­
exponierte Kalkhänge der m ontanen und hochmontanen Stufe.
In Südtirol sind größere Genista radiata-Bestände an den Südab­
stürzen der Mendel erhalten ( P e e r  1980). Sie sind in den tieferen Lagen 
(700—900 m) m it den subm editerranen Hopfenbuchen-M annaeschenwäl-
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Erläuterungen zur Tabelle 1
►
Nr. 1 : Omo-Ostryctum seslerietoswn, Genista radiata-Variante (12 Aufnahmen)
Meereshöhe: 600—800 m 
Exposition: S—SE 
Hangneigung: 15—20’
Deckungsgrad der BS und SS: 60—80%
Deckungsgrad der KS: 30—80%
Boden: Moder-Mullrendsina
Nr. 2a : Genisto-Festucetum alpestris pinetostttn Peer. 83, trockene Variante (16 Aufnahmen)
Meereshöhe: 1000— 1560 m 
Exposition: S—SE 
Hangneigung: 20—25°
Deckungsgrad der BS und SS: 60—70%
Deckungsgrad der KS: 80—90%
Boden: Moder-Mullrendsina




Deckungsgrad der BS und SS: 7)—90%
Deckungsgrad der KS: 60—80%
Boden: Mullrendsina — verbraunte Rendsina
Nr. 3 : Genisto-Festucetum alpestris lypicum Peer 83 (25 Aufnahmen)
Meereshöhe: 1650— 1720 m 
Exposition: S—SE, E 
Hangneigung: 25—35’
Deckungsgrad der BS und SS: 30—50%
Deckungsgrad der KS: 95—100%
Boden: Moderrenisina, z. T. leicht verbraunt mit Übergängen zum Braunlehm
Nr. 4 : Lärchenwiese (8 Aufnahmen)
Meereshöhe: 1650—1720 m 
Exposition: SE—E 
Hangneigung: 10—15°
Deckungsgrad der BS und SS: 30—40%
Deckungsgrad der KS: 100%
Boden: Kalksteinbraunlehm
c : Assoziationscharakterarten des Genisto-Festucetum alpestris Peer 83 
v : Verbandscharakterarten des Caricion austroalpinae Sutter 62 
B : Klassen- und Ordungscharakterarten der Festuco-Brometea und Festucetalia 
valesiacae
Q : Ordnungs- und Verbandscharakterarten der Quercetalia pttbescentis und des 
Orno-Ostryon
F : Ordnungs- und Verbandscharakterarten der Fagetalia und des Fagion sylvaticae 
P : Ordnungs- und Verbandscharakterarten der Erico-Pinetalia und des Erico-Pinion 
S : Ordnungs- und Verbandscharakterarten der Seslerietalia und des Seslerion 
variae
Die Ziffern 1—5 bedeuten Stetigkeitsklassen n. Braun-Blanquet
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T abelle 1. G EN ISTA  R A D IA TA — G ESELLSCH AFTEN A N  DER M ENDEL (SÜ D TIROL)
Gesellschaft 1 2a 2b 3 4
Südalpine Artengruppe
c Genista radiata 5 5 5 5 5
Chamaecytisus purpureas 5 5 5 3
v Asperula aristata 2 3 2 5
c Festuca alpestris 5 2 4 2
c Linum viscosum 2 1 4 2
Phytewna columnae 1 4 2
c Scabiosa graminifolia 3 3
v Euphrasia tricuspidata 1 1 3
v Carex austroalpina 1 1 2 1
Laserpitium gaudinii 1 2 1
v Pedicularis gyroflexa 3
Minuartia capillacea 2
Territ. Differentialarten
Q Cotinus coggygria 5 2
Q Fraxinus ornus 5 2
Q Querem pubescens 5 1
B Fumana procumbens 5 1
B Scorzonera austriaca 5 1
B Trinia glauca 5 2 2
B Bromus erectus 5 2 2
B Centaurea scabiosa 3 1
Q Coronilla emerus 4
Q Dictamnus albus 3
B Helianthemum apenninum 3
B Stachys recta 3
B Potentilla pusilla 2
B Linum tenuifolium 2
B Allium sphaerocephalon 2
Q Campanula bononiensis 2
Q Geranium sanguineum 4 3 1
Q Ostrya carpinifolia 3 2 1
Q Peucedanum cervaria 3 1 2
Q Prunus spinosa 2 1 2
Q Cephalanthera longifolia 2 2 2
Q Vincetoxicum hirundinaria 3 1 1 1
P Pinus sylvestris 5 5 4 3
P Polygala chamaebuxus 5 4 2
P Crepis praemorsa 4 1 4 1
P Aquilegia atraía 4 2 1 1
P Epipactis atropurpúrea 3 4 2
Coronilla coronata 2 1 2
P Brachypodium pinnatum 4 3 2
P Melampyrum pratense 3 3 2
Q Viburnum lantana 3 3
P Campanula rotundifolia 3 4
P Chamaecytism hirsutus 4 2
P Lembotropis nigricans 3 2
Berberis vulgaris 2 1
F Laburnum alpinum 1 5
F Fagus sylvatica 5 2
F Carex digitata 2 2
F Fragaria vesca 2 2
F Hepática nobilis 2 1
F Viola reichenbachiana-riv. 2 1
S Anthyllis alpestris 2 4 1
P Sorbus chamaemespilus 3 2
S Traunsteinera globosa 3 1
P Pinus mugo 2 3
S Phyteuma orbiculare 2 3
S Polygala alpestris 2 2
S Aster alpinus 2 2
Lilium bulbiferum 2
Larix decidua 1 2 5
Gentiana lutea 2 5
Festuca nigrescens 1 5







Dianthus sylvestris 5 1
Koeleria pyramidata 4 1
Scabiosa gramuntia 2 1
Teucrium montanum 5 4 2 3
Thymus serpyllum agg. 4 5 4 5 3
Helianthemum ovatum 3 2 3 2 3
Peucedanum oreoselinum 3 5 3 3
Prunella grandiflora 4 1 1 2
Pimpinella saxífraga 2 2 1 1
Silene nutans 2 1 1
Orobanche gracilis 2 1
1 2a 2b 3 4
Quercetalia pubescentis u. 
Orneto-Ostryon- Arten
Anthericum ramosum 5 5 2 4
Helianthemum canum 4 1 1 1
Teucrium chamaedrys 5 4 2 3 1
Polygonatum odoratum 5 5 2 4 4
Amelanchier ovalis 5 5 5 4 3
Galium purpureum 5 5 3 3 1
Thesium bavarum 4 5 4 2 2
Sorbus aria 2 5 5 3 1
Cotoneaster tomentosas 1 5 1 3 2
Vicia incana 2 1 2
Fagetalia- und Fagion 
sylvaticae- Arten
Carex montana 1 5 5 5 4
Convallaria majalis 2 4 5
Luzula nivea 2 3 5
Lilium martagón 1 1 3
Corylus avellana 1 3
Polygonatum verticiflatum 1 2
Daphne mezereum 1 2
Epipactis helleborine 1 1
Erico-Pinetalia und 
Erica-Pinion-Arten
Buphthalmum salicifolium 4 5 4 5 3
Laserpitium siler 3 5 2 5 5
Erica herbácea 2 5 5 5 5
Hieracium bifidum 1 1 3 4 3
Galium lucidum 3 4 4 5
Rosa pendulina 1 2 2 5
Rubus saxatilis 1 2 4 3
Saponaria ocymoides 1 2 2 2
Juniperus communis 1 2 2
Rhamnus saxatilis 1 1 1
Daphne striata 3 1
Gymnadenia odoratissima 2 1 3
Hieracium bupleuroides 2 1 1
Calamagrostis varia 1 2 2





Globularia nudicaulis 2 1
Globularia cordifolia 3 4 1
Sesleria varia 5 5 5 5 5
Carduus defloratus 5 5 5 5
Biscutella laevigata 1 2 3 2
Scabiosa lucida 1 2
Helianthemum alpestre 1 2
Thesium alpinum 1 1
Pedicularis verticillata 1 1




Carex humilis 5 4 2 3
Arctostaphylos uva-ursi 1 5 2 5 3
Lotus corniculatus 1 5 5 5 3
Leontodón incanus 3 1 4 1
Coronilla vaginalis 2 1 3 1
Vaccinium vitis-idaea 3 1 2 1
Solidago virgaurea 1 3 2 3
Carlina acaulis 1 1 1 3
Juniperus alpina 1 1 2
Valeriana montana 2 3 2
Picea abies 3 2 2
Lonicera alpígena 3 3
Ranunculus montanus 1 3 3
Achillea millefolium 3 4
Leontodón hispidas 3 3
Carex flaccca 3 2
Gymandenia conopsea 1 3 2
Linum catharticum 1 1 2
Lathyrus pratensis 1 1 2
Hieracium pilosella 1 4
Antennaria dioica 3
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dern verzahnt, in den höheren Lagen (9ß0—1800 m) dringen sie in die 
Erika-K iefernwälder ein, bzw. ersetzen im Bereich der Waldgrenze den 
Zwergstrauchgürtel mit Pinus mugo. Das Verbreitungsoptimum  der 
Strahlenginster-Heiden befindet sich zwischen 1200 und 1700 m, im 
Übergangsbereich der offenen K iefernwälder zu den subalpinen Kalk­
rasen.
Die pflanzensoziologische Tabelle (Tab. 1) spiegelt die Vielfalt der 
Gesellschaftsanschlüsse wieder. In Tab. 2 ist die soziologische A rtenver­
teilung der einzelnen Ausbildungen enthalten.
Im Orno-Ostryetum seslerietosum  Peer 81 (Tabelle 1, Nr. 1) ist Ge­
nistet radiata ein wichtiges Element der Saumzone. M itbeteiligt sind 
Cotinus coggygria, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Coronilla eme- 
rus, Dictamnus albus, Geranium■ sanguineum, Peucedanum cervaria, Vin- 
cetoxicum hirundinaria und Campanilla bononiensis. Daneben kommen 
eine Reihe heliophiler Arten vor, wie Bromus erectus, Carex humilis, 
Scorzonera austriaca, Trinia glauca, Fumana procumbens und Helian- 
them um  apenninum, die 3en Übergang zu den Kalktrockenrasen des 
Seslerio-Mesobromion Oberd. 57 anzeigen. Es überwiegen eindeutig 
Quercetalia- vmd Brometalia-Arten, w ährend aus der südalpinen Arten­
gruppe neben Genista radiata n u r noch Chamaecytisus purpureus und 
Asperula aristata aufscheinen. Die geringe Eigenständigkeit, die Genista 
radiata in den Buschwaldgesellschaften besitzt, läßt eine eigene Assozia­
tionsbezeichnung nicht zu. Allerdings w äre auf Grund der Physiognomie 
auch eine Angliederung an die M antelgesellschaften des Cynancho-Gera- 
nion sanguinei Th. M ü l l e r  62 ( W e n d e l b e r g e r  1954, D i e r -  
s c h k e 1974) möglich.
Im Genisto-Festucetum alpestris pinetosum  Peer 83 (Tabelle 1, Nr. 
2 a und 2 b) zeigt der S trahlenginster die beste Wuchsleistung. Die 
südalpine A rtengruppe ist m it Chamaecytisus purpureus, Asperula aris­
tata, Festuca alpestris, Scabiosa graminifolia, Linum viscosum, Phyteu- 
ma columnae, Laserpitium gaudinii und Euphrasia tricuspidata gut 
repräsentiert. N ur selten fehlen Arctostaphylos uva-ursi, Erica herbácea, 
Polygala chamaebuxus, Buphthalm um  salicifolium, Carduus defloratus, 
Laserpitium siler, Galium lucidum, Epipactis atropurpúrea, Carex mon­
tana und Sesleria varia. Auf tiefgründigeren Böden und bei stärkerer 
Beschattung setzen sich Fagetalia-Arten (Laburnum alpinum, Carex digi- 
tata, Hepática nobilis, Convallaria m-ajalis) verm ehrt durch. Die Gesell-
T abelle 2. SOZIOLOGISCHE AR TENVER TEIL U SG  DER S TR A H LEN G IN S TF.R- 
-HEIDEN VON SÜDTIROL
I II III IV
Südalpine Artengruppe 4 10 12 5
Brometalia- Arten 17 12 13 6
Quercetalia-Arten 23 22 12 7
Pinetalia-Arten 6 26 21 13
Fagetalia-Arten 1 14 5 12
Seslerietalia- Arten 3 5 16 15
I : Orno-Ostryetum seslerietosum, Genista radzaia-Variante
II : Genisto-Festucetum alpestris pinetosum Peer 83
III : Genisto-Festucetum alpestris Peer 83
IV : Lärchenwiese, Festuceturn nigrescentis laricetosum subass. prov.
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schaft kann als Tiefenvariante des Genisto-Festucetum alpestris Peer 83 
aufgefaßt werden. Sie steht dieser wesentlich näher als dem Erico-Pine- 
tum  Br.-Bl. 39.
Das Genisto-Festucetum alpestris typicum  Peer 83 (Tabelle 1, Nr. 3) 
en thält die meisten südalpinen Arten, zusätzlich Pedicularis gyroflexa 
und Minuartia capillacea. Den Grundstock in der Krautschicht bilden 
Pinetalia- und Seslerietalia-Arten. U nter ihnen besitzen Sesleria varia, 
Erica herbácea, Laserpitium siler, Carex montana, Arctostaphylos uva- 
-ursi, A nthyllis alpestris, Hieracium bifidum , Rubus saxatilis, Carduus 
defloratus und Lotus corniculatus die größte Stetigkeit. Seltener sind 
Traunsteinera globosa, Lilium  bulbiferum  und Senecio doronicum. Syn- 
taxonomisch steht die Gesellschaft dem Laserpitio-Festucetum alpestris 
Pedr. 70 sehr nahe. Rund 60% der Arten kommen auch an der Mendel 
vor, darunter die 3 Chairakterarten Festuca alpestris, Linum viscosum  
und Scabiosa graminifolia. Der hohe Indikatorw ert, den Genista radiata 
an der Mendel besitzt, hat zu deren Einbeziehung in die Assoziations­
bezeichnung geführt. Laserpitium siler besitzt eine wesentlich weitere 
Am plitude und kommt in den trockenen K iefernwäldern der Dolomiten 
allgemein vor.
In die Lärchenwiesen der Kammlagen dringen Genista radiata-Büsche 
nur sporadisch ein. Das Artengefüge bilden W eiderasen- und z.T. Hoch­
staudenelem ente wie Festuca nigrescens, A n thoxanthum  alpestre, Poa 
alpina, Campánula scheuchzeri, Trifolium  pratense, Trifolium  monta- 
num, Geranium sylvaticum , Knautia arvensis und Gentiana lutea. Es 
scheint, daß bei besseren Standortsbedingungen die Konkurrenz der 
anspruchsvolleren A rten ein weiteres Vordringen von Genista radiata
verhindert. Ähnlich wie in der submediterranen Buschwaldzone kann
auch hier Genista radiata lediglich als lokale Variante, in diesem Fall des 
Festucctum nigrescentis laricetosum  subass. prov., gew ertet werden.
Systematisch lassen sich die Südtiro ler Genista radiata-Heiden am 
besten dem insubrischen Caricion austroalpinae-Verband (S u 11 e r  1962) 
zuordnen. D afür sprechen einm al die vorhandenen V erbandscharakterar­
ten (Euphrasia tricuspidata, Asperula aristata, Carex austroalpina, Pe­
dicularis gyroflexa), zum -anderen die orographische Position, die der 
im Trentino ( P e d r o t t i  1970) und in der Grigna ( S u t t e r  1962) sehr 
gut entspricht. Der hohe Anteil an südalpinen Elementen, die geringe 
W ettebewerbsfähigkeit und die dam it verbundene Verbreitung an steilen, 
schwer besiedelbaren Kalkhängen weisen das Genisto-Festucetum alpes­
tris als endemische Gesellschaft der Südalpen aus.
Es w äre überlegenswert, oE nicht das Caricion austroalpinae Sutter 
62 in ein »Festucion alpestris Peer 83« um benannt werden könnte. Festu­
ca alpestris ist in den südalpinen Gesellschaften eine wesentlich bessere 
C harak terart als Carex austroalpina, die sehr sporadisch vorkommt und 
vorwiegend in tieferen Lagen konzentriert ist.
Im Gegensatz zu den norditalienischen Vorkommen werden die 
kärntnerischen und slowenischen Strahlenginster-Heiden un ter der Asso­
ziationsbezeichnung »Cytisantho-Ostryetum  M. W raber 61« dem Ostryo- 
Carpinion orientalis H orvat 54 zugeordnet. Die Heiden der Mangart-Alm 
hat F r a n z  (1980) zum Erico-Pinion Br.-Bl. 39. die des Neva-Sattels zum 
Seslerion variae Br.-Bl. 26 gestellt. Die noch weiter im Süden auftreten­
den Bestände (Velebit, Olymp) gehören m editerran-m ontanen Gesgll- 
schaftseinheiten (Orno-Ericion Horvat 56, Abietion cephalonicae Knapp 
65) an.
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T ritt Genista radiata im zentralen Verbreitungsgebiet lediglich als 
Begleiter der verschiedenen Pflanzengesellschaften auf, nim m t ihr Indi­
katorw ert an dqr nördlichen Verbreitungsgrenze eindeutig zu, was die 
nomenklatorische Einbeziehung in die Assoziationsbezeichnung rechtfer­
tigt.
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S U M M A R Y
D IS T R IB U T IO N  A N D  C O N N E C T IO N  T O  O T H E R  P L A N T -C O M M U N IT IE S  O F 
G E N I S T A  R A D I A T A  (L .) S C O P  IN  T H E  S O U T H  T Y R O L  (IT A L Y )
Thomas Peer
( I n s t i tu te  o f B o ta n y , U n iv e r s i ty  o f  S a lz b u rg )
The Genista radiata-communities of the Mendel in the South Tyrol 
(Italy) are described and their connection to other plant-communities is 
discussed. Genisto-Festucetum alpestris Peer 83 settles on steep, south- 
exposed colcareous slopes of high-m ountain and subalpine altitudes and 
replaces particularly  the dw arf-shrub-belt w ith  Firms mugo. Sim ilar con­
tents aire found in Genisto-F estucetum  alpestris pinetasum  Peer 83, which 
occurs in undensed Erico-Pinetum-communities and reaches down to the 
low-m ountain-altitude. In the therm ophilic bush-communities, in which 
Genista radiata is found only as a varian t of Orneto-Ostryetum seslerie- 
tosum  (Peer 81), the plant has no syntaxonomic importance. Genista ra­
diata especially is found in the edge-zone. In the grassland of the larch- 
communities of the ridges Genista radiata appears only sporadically. Here 
the plant appeals in Festucetum  nigrescentis laricetosum  subass. prov.
S A Ž E T A K
R A S P R O S T R A N JE N O S T  I  S IN T A K S O N O M S K O  Z N A Č E N JE  
V R S T E  G E N I Š T A  R A D I A T A  (L.) S C O P . U  JU Ž N O M  T IR O L U  (IT A L IJA )
Thomas Peer
(B o ta n ič k i i n s t i t u t  S v e u č il iš ta ,  S a lz b u rg )
Istražene su vegetacijske sastojine vrste Genista radiata u južnom 
Tirolu i razm atrana njihova fitocenološka pripadnost. Asocijacija Ge- 
nisto-Festucetum alpestris Peer 83 nastava strme, južne vapnenačke 
obronke visokobrdskog i subalpskog pojasa. Subasocijacija Genisto-F estu­
cetum  alpestris pinetosum  Peer 83 dolazi u  rijetkim  borovim šumama s 
crnjušom i spušta se do u niži brdski pojas. Termofilne niske šume, u 
kojima Genista radiata nema posebno sintaksonomsko značenje, označene 
su samo kao varijanta zajednice Orno-Ostryetum seslerietosum  Peer 81. 
Genista radiata dolazi također na travnjacim a s arišem, ali samo spora­
dično i to u mješavini sa zajednicom Festucetum nigrescentis laricetosnm  
subass. prov.
U n iv .  D o z .  D r.  T h o m a s  P e e r  
I n s t i t u t  f ü r  B o ta n ik  
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